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El artículo 158 CC : “El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio 
Fiscal, dictará:  
1. Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer a las futuras necesidades del 
hijo, en caso de incumplimiento de este deber, por sus padres.  
2. Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de cambio de 
titular de la potestad de guarda.  
3. Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de los progenitores o por 
terceras personas y, en particular, las siguientes: 
a) Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa. 
b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiere expedido. 
c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor. 
4. En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de 
evitarle perjuicios.  
Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un procedimiento 
de jurisdicción voluntaria”. 
 
Estas medidas, son llamadas cautelares, y se caracterizan por su carácter apremiante y necesario ante 
situaciones puntuales de excepcionalidad por la posibilidad de que se incurra en circunstancias de peligro o 
perjudiciales para el menor. Y por tanto debe ser preferentemente amparada y protegida, evitando dilación del 
cauce del incidente de modificación de medidas.  
En relación a este tipo de medidas, ya se pronunció T.S. en el auto de 29 de abril de 2011 en el sentido 
siguiente: "El artículo 158 del Código Civil fue introducido " ex novo " en dicho Código por Ley 11/1981, de 13 
mayo 1981 de Modificación del Código Civil, en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del 
matrimonio, con la siguiente redacción: « El Juez, a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del 
Ministerio Fiscal, dictará: 1º Las medidas cautelares convenientes para asegurar la prestación de alimentos y 
proveer a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber por sus padres. 2º Las 
disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de cambio del titular de 
la potestad de guarda. 3º En general, las demás disposiciones que considere oportunas a fin de apartar al 
menor de un peligro o de evitarle perjuicios ».  
Se trata, por tanto, de un precepto anterior a la Ley 30/1981, de 7 julio , que modificaba la regulación del 
matrimonio en el Código Civil y determinaba el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y 
divorcio ( la llamada " Ley del Divorcio " ), y que, tras diversas modificaciones, la última de ellas operada por la 
L.O. 9/2002, de 10 de diciembre , de modificación de la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre , del Código Penal, y 
del Código Civil, sobre sustracción de menores, ha llegado hasta nuestros días, con la siguiente redacción, en lo 
que aquí interesa: « El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, 
dictará: ......... 4.º En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un 
peligro o de evitarle perjuicios. Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o 
penal o bien en un procedimiento de jurisdicción voluntaria ». Es evidente que una vez que entró en vigor la 
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Ley 30/1981, de 7 de julio , existiendo un procedimiento matrimonial en trámite o finalizado por Sentencia 
firme, las medidas a las que se refería el artículo 158.3º ( ahora 4º ) deben adoptarse preferentemente dentro 
de los cauces del procedimiento matrimonial, ya sea mediante una modificación de medidas definitivas, ya en 
ejecución de Sentencia, pero teniendo en cuenta que, como muy bien expresa el Auto de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza, Sección 2ª, de 2 de mayo de 2.007 , « Las normas reguladoras de la ejecución no 
habilitan en ese marco procedimental la posibilidad de modificar lo acordado en una sentencia firme, pues, en 
principio, quedan constreñidas a otorgar efectividad a los pronunciamientos de esa resolución, de modo que 
cualquier pretensión modificativa de las medidas sancionadas en un anterior procedimiento matrimonial ha de 
discurrir por los cauces del art 775 L.E.C ., examinándose en el procedimiento que se incoe si los 
incumplimientos que se denuncian exigen o aconsejan la introducción de aquellas modificaciones que puedan 
redundar en interés del menor.  
Pero, no obstante, por lo que acabamos de exponer, se dan supuestos en los que la gravedad de las 
circunstancias concurrentes requieren de una resolución urgente, en los términos del amparo del art 158 C.C, 
que, en lo que aquí interesa, dispone que el Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o 
del Ministerio Fiscal. En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de 
un peligro o de evitarle perjuicios.  
Tal como enuncia el art. 158 CC, cuando exista riesgo de sustracción del menor por alguno de los cónyuges o 
por terceras personas podrán adoptarse las medidas necesarias y, en particular, las siguientes: 
 a.  Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa. 
 b. Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiere expedido. 
Estas concretamente, son medidas de urgente necesidad con el único propósito de protección. Es decir 
proteger al menor con riesgo de sustracción. Sucesos que de forma alarmante proliferan, aumentando las 
peticiones de amparo ante el Juzgado en base al procedimiento descrito del artículo 158 del Código Civil.  Dicho 
procedimiento se tramitará con carácter de urgencia, con intervención del Ministerio Fiscal y tras oír a las 
partes interesadas personadas, el Juez resolverá en forma de Auto.  
Por lo anteriormente expuesto, y tal como enuncia el art. 158 CC, cuando exista posibilidad de evitar 
perjuicio al menor, se debe tener en cuenta dicho precepto.  ● 
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